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Título: “Fontes sobre História da Igreja no Império Português”2
Seguindo o guião que se segue e de acordo com as perguntas que iam sendo colocadas, 
falamos sobre os acervos documentais que se encontram nos arquivos e bibliotecas  
nacionais e internacionais e demos exemplos de documentos publicados em colectâneas 
documentais. 
FONTES:Arquivos Nacionais
• Évora: Biblioteca Pública e Arquivo 
• Lisboa: Biblioteca da Ajuda 
• Biblioteca Nacional: Divisão de Reservados 
• Lisboa: Arquivo Histórico Ultramarino 
• Lisboa: Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
• Biblioteca de Coimbra
Arquivos Internacionais
• Panaji (Goa): Historical Archives: Livro das Monções do Reino
• Roma: Archivum Romanum Societatis Iesu , Roma





• Arquivo Secreto do Vaticano, Roma
Fontes Impressas (alguns exemplos)
• Documenta Indica, ed. Jose Wicki, 19 vols., Roma Monumenta Historica 
Societatis Iesu, 1948-88.
• Documentação para a História das Missões do Padroado Português do Oriente 
(Índia), ed. A. da Silva Rego, 13 vols., Lisboa, 1947-58.
• Franco, António, Imagem da Virtude em o Noviciado da Companhia de Jesus 
do Real Collégio do Espírito Santo de Évora do Reyno de Portugal na qual se 
contem a fundação, Lisboa, Officina Deslandesiana, 1714.
• Gonçalves, Diogo, História do Malabar, introdução e notas de Josef Wicki S.I., 
Munster Westfalen, As Chendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1955.
• Gonçalves, Pe. Sebastião, História dos Religiosos da Companhia de Jesus e do 
que fizeram com a divina graça na conversão dos infieis a nossa sancta fee 
catholica nos reynos e provincias da India Oriental, Publicada por José Wicki 
S. I., Coimbra, Atlântida, 1957.
• Gouveia, Fr. Aleixo, Jornada do Arcebispo de Goa Dom Frey Aleixo de 
Menezes Primaz da India Oriental Religioso da Ordem de S. Agostinho Quando 
foy as Serras do Malabar, Coimbra, Officina de Diogo Gomes de Loureyro 
Impressor da Universidade, 1606.
• Guerreiro, Bartolomeu, Gloriosa Coroa d’Esforçados Religiosos da 
Companhia de Jesus, Lisboa, 1962.
